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НОВЫЕ ИДЕИ -  НОВЫЕ ПРОЕКТЫ
Студентка 4-го курса худо­
жественно-графического фа­
культета нашего университета 
Елизавета ГРИЩУК -  актив­
ная девушка, которая не только 
отлично учится, но и занимает­
ся творчеством.
«Мой отец Игорь Иванович 
учился на нашем худграфе в 
1990-х годах. Причем, тоже по 
специальности «Изобразитель­
ное искусство, черчение и на­
родные художественные про­
мыслы», -  вспомнинает Елиза­
вета. -  Он частенько рассказы­
вал, как здесь было весело и 
интересно учиться, показывал 
студенческие рисунки, говорил 
о том, что ни разу не пожалел 
своем выборе»,
К поступлению на худграф 
девушка готовилась у препода­
вателя Лепельской детской
школы искусств, тоже выпуск­
ника ХГФ, Александра Алексан­
дровича Савченко. И во мно­
гом благодаря ему вступитель­
ные испытания по рисунку и 
живописи она сдала на отлич­
но.
На худграфе Елизавете очень 
нравится.
«Думаю, сегодня немногие 
решаются становится художни­
ками. Скорее всего это связа­
но с неуверенностью абитури­
ентов в стабильности заработ­
ка в будущем», -  рассуждает 
студентка.
Елизавета по этому поводу 
не переживает, ведь уже во 
время учебы она сумела зая­
вить о себе. Так в 2017 году в 
арт-пространствв на Толстого, 
7 состоялась ее первая персо­
нальная выставка «Потому что»,
на которой были представлены 
авангардные работы и абстрак­
ции на различные социальные 
темы. В 2018 году картины де­
вушки можно было увидеть в 
экспозиции витебских совре­
менных художников на откры­
тии музея Витебского народ­
ного художественного училища. 
Тогда же Елизавета вместе с 
подругой Анной Корягиной раз­
работали проект «F33», который 
объединил творческую моло­
дежь нашего города. Лекции, 
круглые стопы, поэтические ве­
чера, концерты, выставки, джем- 
сейшн, перфомансы они прово­
дили в арт-центре -Л/zap» и в 
музее Витебского народнбго ху­
дожественного училища. В этом 
году Елизавета приняла участие 
в Международном фестивале 
искусства =Арт-Минск-2019».
«Я очень рада, что учусь 
именно на худграфе. Спасибо 
факультету за то, что дал мне 
толчок к развитию», -  подыто­
жила Елизавета.
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